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Meddelelser fra det danske Hedeselskab.
1. Beretning om Hedeplantningernes Tilstand ved Biborg 
i Esteraaret 1868.
Af G. Morville, Overretssagforer.
§ !en  vedholdende, usædvanlige T orke, der i A ar har herflet 
hele Landet over, har som bekjendt udsvet en fordærvelig I n d ­
flydelse paa M arkerne og deres Afgrsde. Skaden er imidlertid, 
i det mindste her i Egnen, ikke bleven indflroenket til M arkerne. 
Selve Heden er bleven ikke lidet medtagen; men mulig er 
Egnen her vcerre stillet end andre, da det af B eretninger rundtom  
fra synes a t fremgaa, at Tsrken har voeret stsrst i M idtpartiet 
af Jy lland , noget som Hedebonden tilskriver de her stedfundne store 
Hedebrande, som han mener forhindre Dannelsen af Skyer, 
eller dog i a lt F ald  at der kan falde Regn. P a a  m angfol­
dige S ted e r i Hederne heromkring seer man stsrre og mindre 
P letter med udgaaet, rodgul Lyng, iscrr paa S k ram ler, og det 
ikke blot hvor disse falde imod S y d ,  hvor dog ganske vist den 
stsrste U dtorring har fundet S te d , men ogsaa hvor de falde 
imod N ord, saa at Aarsagen til Udtorringen i a lt F ald  for en 
D el m aa soges i den flraa Beliggenhed, der har bevirket, at 
den sparsomt faldne Regn hurtig er loden ned og alene er 
kommen det nedenfor liggende, lavere T erra in  tilgode. Lyng- 
doekkets storre eller mindre Tcethed og Frodighed, selve J o rd ­
bundens Beskaffenhed, Undergrunden osv. have selvfolgelig ogsaa 
udovet nogen Indflydelse. Langs med Hedevejene bemoerkes den
samme U dtorring , den samme rodgule Lyng, en Folge as at 
Vejenes stoerkt ophedede S a n d  har trukket Fugtigheden fra det 
mrrmest liggende Jo rdsm on  til sig.
H a r selv den haardfore, gamle Lvng ikke kunnet modslaa 
T srken , kan m an ikke undre sig over, at de i Lyngen plantede 
Trcrer ogsaa have taget Skade; og denne Skade er temmelig 
betydelig.
Hvad fsrst angaaer Plantage-H egnene, da er en ikke ube­
tydelig D el af den derpaa i de senere A ar plantede F yr, p inus 
m o n ta n a , udgaaet, endskjont dette Trcr ellers paa G rund  af 
sine dybtgaaendc R sdder og sin Nsjsomhed plejer at modstaa 
en endog temmelig vedholdende Torke. M en n aar hele D iget 
bliver som gjennembagt, og saa to rt som Asie, og den gamle 
Lyng paa D iget afsvides, kan man hverken vente eller fo r­
lange, at in o o tan a-F y rren  skulde have holdt sig der.
In d e  i P lantagerne har m o n tau a-F y rren , baade den yngre 
og den crldre, holdt sig fortræffeligt, om den end ikke overalt 
har bevaret et saa fuldkommen frodigt Udseende, som i sved- 
vanlige A a r, og jo lcrngere man kjender dette til Loe og F o r­
kultur saa lovende Trce, desto mere m aa man synes om det. 
S e lv  paa S k raa n in g er, hvor Lyngen er udgaaet og i Regelen 
har taget de andre der plantede Troeer med sig, har m o ntan a- 
Fyrren  holdt sig, og det er kun hist og her, at man opdager 
den i lang Afstand iojnefaldende og karakteristisk rode Busk, som 
den udtorrede m o n ta im -F y r danner.
k inu8  au s triaca  har ligeledes modstaaet Torken udmcrrket 
godt, og pinu8 8xlv68tri8, der ellers antages bedre end de fleste 
andre N aaletrcrarter at kunne taale en fugtig B u n d , har paa 
flere^Steder ikke blot holdt sig godt i A ar, men flere sygelige og 
saa godt som allerede opgivne Exemplarer have ligesom taget 
sig sammen og faaet et langt bedre og frodigere Udseende.
D a  G ranernes Rodder udbrede sig i Overfladen af 
Jo rd e n , var det at vente, at den storste Skade vilde til- 
sojes denne Naaletrceart. D et er ogsaa Tilfcrldet, og i R eg­
len ere baade R od- og Hvidgranerne overalt gaaede ud paa
de S teder, hvor Lyngen er afsveden, ja flere endog 2 til 3 Alen 
hoje G ran er ere der dsde. D e yngre H vidgraner synes at 
have lidt stsrre Skade end de yngre R odgraner, hvorimod F o r­
holdet med Hensyn til celdre Exemplarer er omvendt. D a  
T orten  havde varet i nogen T id , begyndte de unge S kud  paa 
de angrebne G ran er at hcenge bojede ned, Naalene bleve lysere, 
derefter gule, og tilsidst paa Rodgranerne rode, paa H vidgra­
nerne violette, og enhver Bevcrgelse af T rire t bragte nu en 
Mcrngde N aale til at falde til Jorden .
D en ret mcerkeligc Observation er endvidere gjort her, at 
de i Foraaret 1868 plantede R od- og H vidgraner have staaet 
sig bedre end de i 1866 og 1867 plantede, imedens det M o d ­
satte er Tilfceldet med ubios-A rterne (poctiriutu og balsamere), 
af hvilke de i A ar plantede have lidt mest.
Lcerketrceerne have lidt meget, selv paa S te d e r , hvor 
de andre Trceer have staaet sig. M ange endog flere Alen hoje 
Llrrketrcrer ere blevne toptorre, og ikke faa ere fuldstændig ud- 
gaaede. D a  de hidtil have holdt sig nogenlunde og have 
overvundet Folgerne af de Angreb, som Frosten og Oldenbor- 
rerne ncrsten hvert A ar have gjort paa dem,  maa det antages 
for temmelig sikkert, at de ere bukkede under for den usædvan­
lige Torke.
Ovenfor er an fo rt, at Undergrunden ogsaa har spillet en 
Rolle ved den pletvise Afsvidning af Heden. I  Forbindelse 
hermed bor maafke anfores, at Torken synes at have udovet en 
gavnlig Indflydelse paa et Stykke N aaletrce-Plantage med en 
ahlagtig Undergrund. P lantn ingen  er udfort for c. 8 Aar 
siden, men forst i A ar have P lanterne begyndt at give noget 
Haab. Torken har sandsynligvis befriet dem for den for store 
Fugtighed, ligesom sure og vaade M arkjorder og de vaadeste 
Enge jo ogsaa iaa r have givet den bedste Afgrode. D e t ahlagtige 
Lag ligger i det ncevnte Stykke 1 til 2 Alen under Lyngen; 
men hvor Ahlcn ligger meget overlig, vil man neppe have gjort 
en lignende E rfaring , ja maaske endog den stik modsatte.
Lovtrcrerne have ogsaa lidt meget, men de kunne lettere
komme sig igjen end Naaletrceerne. R snnen  kunde man alle­
rede i Avgust kiende langtfra paa dens gule og rode B lade, 
og den var da allerede ifort sin Oktober D rag t.
D e unge Boge bleve samtidig afsvedne, og ikke faa af dem 
gik helt ud. D et samme var Tilfcrldet med Hvidellen. S to r re  
og aldre Hvidel paa god Hedebund have i Reglen holdt sig 
nogenlunde. Net mocrkeligt er det, at flere imellem Hvidellene 
tilfoeldig plantede Rodel ogsaa i A ar ere frodigere end H vid­
ellene og i Reglen ikke ere toptorre, saaledes som T ilfa lde t er 
med Hvidellene, og Rodellen synes herefter ikke at forlange 
fugtigere B u nd  end Hvidellen.
P a a  Planteskolerne har Torken virket scerdeles fladelig. 
Kun med stort B esvar har man kunnet holde Liv i F rop lan- 
terne, og stark Bedakning med Lyng har i A ar varet mere 
nodvcndig end ellers, og man har maattet lade den ligge la n -  
gere T id  paa end sadvanlig. Flere P lan te r ere vel derved 
dlevne noget fordrevne og gejle, men ved en anden Frem gangs- 
maade vilde Storstedelen af P lanterne ufejlbarlig vcrre ud- 
gaact. Udpriklingsbedene fra Foraaret 1868 have, selv hvor 
de have varet omhyggelig og starkt deflyggede, lidt ganske over­
ordentlig, iså r  dog Bedene med Hvidgran og B also m -G ran , 
der ere langt kortere og speedere end R od- og ZEdel-Granen af 
samme Alder. O ver Halvdelen af hine er udgaaet, af R odgra­
nerne omtrent en Fjerdedel. D e i F oraaret udpriklede m on- 
t a n a - F y r  have holdt sig udm arket godt. Bogene i Udprik­
lingsbedene havde allerede forst i Avgust faaet brune og rode 
B lade, men forhaabentlig ville de komme sig igjen til Foraaret 1869.
F o r at luge i S a a -  og Udpriklingsbedene har man i A ar 
varet f r i;  den S m u le  Ukrud, som kom der, har kun gjort 
G avn.
D et er en T ro s t, at en saa vedholdende Torke horer til 
Sjældenhederne, og at de afsvedne T ra e r  i P lan tagerne, n aar 
der tages fat med K raft paa at udbedre, inden ikke lang T id  
kunne vare erstattede med andre frodige, og de stygge M inder 
derved udflettes; men de nye P lan te r ville dog i den noget
oeldre Bevoxning komme bag efter deres S idem cend, og loenge 
minde om det torre A ar 1 8 6 8 , som desuden vil bringe sig i 
E rindring  i Naaletrcrplantningerne ved G ranernes usoedvanlig 
korte Aarsskud.
Viborg, i December 1868.
2. Et Par Notitser fra Viborg Egnen om OldenborrenS 
Angreb paa Naaletroeer.
Af G. Morville, Overretssagforer.
Endskjont det kan opstilles som R egel, at O ldenborren 
holder sig til Ostkysten af Jy lland  og aftager efterhaanden imod 
Vest, findes der dog paa H alvoens Hojderyg overordentlig be­
tydelige M asser af denne stadelige B ille . D e mindre Skov- 
p artie r, Egepurrcr og P la n ta g e r , der allerede have en haard 
Kamp at bestaa med Vestenvinden, lide stocrkt af dens Angreb. 
Egeskovene og Egepurrerne staa i enkelte S om re , „Oldenborre- 
A arene", aldeles bladlose til hen i Avgust M aan ed , og de 
unge plantede Boge gaaer det ikke stort bedre. E re forsi Egens 
B lade udviklede, forstaanes de andre Troeer; indtil da maa 
P ilen , B irken, Hvidellen og Bogen holde for. D e r gives dog 
et P a r  T ræ a rte r , som end ikke Egen form aaer at troekke O l ­
denborren bort f ra , og endskjont disse Troeer ikke for Tiden 
spille nogen stor R olle, er OldenborrenS Angreb paa dem dog 
ikke uden B etydning, da det vistnok med Rette an tages, at de 
paa Heden hane en Frem tid som nojsomme og haardfore Troeer, 
og de med Iv e r  dyrkes i de i de senere A ar anlagte Naaletroc- 
plantninger. D isse 2de Trcrer er p icea  a ld a , H vidgran, og 
ad ies p e e tiu a ta , W delgran. D e Hvidgraner og ZEdelgraner, 
der af en eller anden G ru n d , saasom bedre Loeforhold, bedre 
Jo rdb un d , S tede ts  hojere Beliggenhed osv., rage frem over 
den ovrige B estand , ere i Scrrdeleshed Gjenstand for Angre­
bene. E n  Klump af O ldenborrer, ofte saa stor som en H aand,
bedcekker ikke alene det unge Topskud og de dette omgivende 
unge S id e flu d , men ncrsten alle de nye S kud  paa T r u e t ,  og 
Fortæ ringen gaaer saa grundig for sig, at hele Trcrets Vcext 
standses for dette A a r , og at det forbidte Trce gjennem flere 
A ar selv i en lomgere Afstand viser sig som en Vanskabning. 
D e r  kan ikke vcrre T viv l om , at det er selve de unge G re n ­
skud, som O ldenborren fortoerer, og da den vedbliver at for- 
toere disse 2de S la g s  Naaletroeer, selv n aar den har sin And- 
lingsret, B ladene af Ege, i Nærheden, er der vel al Anledning 
til at antage, at de i hoj G rad  falde i dens S m a g . H v or­
vidt udies b a lsam en , B alsom gran , angribes af O ldenborren, 
har der endnu ikke voeret Lejlighed til at iagttage her; da den 
staaer noer ved ZEdelgran, er der vist Sandsynlighed derfor. 
—  P a a  de unge Skud  af Rodgranen, picoa ex ee lsu , sees vel 
af og til en O ldenborre; men det er ligesom den er kommen 
der af en Fejltagelse, og den forlader i Reglen snart denne 
G ran  for at kaste sig enten paa en Hvidgran eller en W del- 
gran. D et er ikke her bemcrrket, at der af Oldenborren 
er tilfojet Rodgranen nogen voesentlig Bestadigelse, og da selv 
de storre, enkeltstaaende Rodgraner gaa f r i , m aa det antages, 
at O ldenborren ikke ynder dette Troe, og at ben kun i N ods- 
tilsoelde vil kaste sig over det. Hverken almindelig F y r , eller 
p iuus au striaoa , eller p inus m outaua ere her i Egnen blevne 
angrebne, og det er end ikte bemcerket, at deres H anrakler ere 
blevne forbidte. Locrketrcret angribes derimod nccsten hvert A ar 
og hcemmes derved meget i sin Udvikling.
At Oldenborren kaster sig paa de hojeste og frodigst voxende 
T rc re r, er maaske mindre uheldigt, end det ved forste Ojekast 
kunde synes; thi de T ru e r , der have faaet et saa stort Fremspring 
for deres Sidemocnd, at O ldenborren udelukkende falder over 
dem, ville i Reglen mere eller mindre blive odelagte af Vesten­
vinden, og det er maaske overdraget Oldenborren at virke 
nivellerende, og at tvinge de T rcrer, der ville foran deres 
K am m erater, til smukt at vente efter og gjore Folgeflab 
med disse.
H a r man i sine Loebelter anbragt E l ,  p ieea  alba eller 
ad ies p ee tina ta , vil det vcere tilraadeligt om muligt hver F o r- 
middag i Sværm etiden a t afryste, indsamle og drcrbe de O l-  
dcnborrer, som have sat sig paa dem.
D en Odelcrggelse, O ldenbvrrelarven anretter paa de unge 
N aaletrcrers Rodder, navnlig i Udpriklingsbedene —  Frobedene 
gaa her som oftest fri, i a lt Fald  det forste A ar —  er bekjendt 
nok, og der er bleven gjort mange Forsog paa at udrydde 
Larven af Planteskolerne. Efter den her indvundne Erfaring  
vil det uden T viv l voere hensigtsmæssigt hyppig at forlcrgge Ud- 
priklingsbedene andetsteds hen, og altsaa ikke at have nogen 
fast Udpriklingsskole. N avnlig anbefales det i P lantagerne at 
foretage Udpriklingen paa B ran d lin iern e , og ikke at udpriklc 
2de Gange efter hinanden paa samme S ted . At der ved
G ravningen af Jo rden  og ved Udpriklingen bor passes paa, 
og at enhver O ldenborre-L arve , m an trceffer, bor droebes, er 
en Selvfolge.
H er forekommer baade den almindelige og den sortran- 
dede O ldenborre, den forstnoevnte dog formentlig hyppigst. I  
Foraaret 1868 have vi her i Egnen vceret aldeles fri for O l-  
denborrer, og de i de foregaaende A ar forbidte H vid- og ZEdel- 
graner have anvendt alle deres Krcrfter paa at faae Sporene 
af de gjentagne Odelcrggclser udslettede, i hvilke Bestræbelser 
de dog scerdeles ere blevne hcemmede ved den noesten uafbrudt 
vedvarende. Vegetationen standsende, Torke.
Viborg, i December 1868.
